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Ilr'FOill'{ATI ON I{XMO
Speaking'on the subject -of irTdchnical Progress and the Common
Itlarketrr, M' Levi sandri,  vice-Fresident of  the comnisqion of. the
European Commr.mitieb, discussed briefry  the prirUlen of. the
technological gap.  He said.that  if  Europe ryiqhed to b.e trul-y.
i-ndependen't and, deal:wlth the llnited stat-es',on a,footing  of equality,
the main task was te  achieve a positio4 qf matgsial equality.  .
This being so, tt  w:as hard to  see why thu UifGa-lEngd"*, the European
sbatc leading the rest'ln  the matter of  tecirnorogy and research,
should remain outside the European Communiti.es".  Oppositiqn.,to
uK membership was fron the political  angle a negat{ve approachr-
losing, a serious:threht to Europets future.
No one. deni€d that  technical progre,ss was a decisive ele&ent  r
in  social progrees.  rt  nirst be stressed, however, that social- ,
progres6rwhs.not autonaticalfy  geared to tech4ipal a"nd econofiic,
progress.. The EEC Treaty nade this  poi_nt by p.rovj-ding that.
r-rnprovenent of  the living  and. working conditiins  of  the, workers
should be brought about not only by lhe.Comnen  Market .in operation
but also byr specific  sociai measi.rres. It  lraq a pity  that, ione
people were apt to  forget  this.
Technica1progre8S.WaS1ead5'rigtoradica1change"i,,ir,".pattern
of  employment, both i-n respect of  tr,e nurnbers ennployed i-n specific t.adec and in  the ski,Ils  required..  ilhile  in  some industries  the
need .for labour was decli:riing, there was a sfuirtage of labour in others.  Aecordingly the structure of  ';he,'suppry of l"uonr  must be
adapted to changlng denand.. and jobs must be found for  red.undant workers.  rn particular;  occupatj-onal- re-training,  geographical
mobilityl  and- the creatj-on of  new jobs,  especially in  ihe 1"uu-
fa'roured regions, must al-I be encouraged.. A.rrangements  should be
marle .rheadclof staff  euts; sr: that  workers could move straight  on to new emlrl ovme''t.  In' bther 'words, the ob jective  to be attained
was stability  of  ernployrnent based on rnobirity of  labour both inside and outside the firm or  inclustry!
T4CHNICAL -PROGBESS  SD THE col"MON l'!\RiffiT '
Addres.s by. M. Levi Sandrii Vice-President
of  the Comrnission of  the European Communitie's1
at  the Thi.r"d International  Congress on Airtoriralion l'
. Oberhause ,  )  t4a:ch 1958with the social- inpl-i.oations of tecirnical progress, M. Levi Sandr:L , said _the inetrumeuta.anii .faclliti-es p"""iaia ;;  ;#  ti";i;r-;;;-
, *nsuJfi-cient, ' The Mernber states'did not yet seem to have reali.zed.
iI+*I  that.the radical changes in the pattern of enployment due
l|-llll_t"xt  few,years would call  for a nqre vigo"olru arive to help IrorKefs cHange trades and movet from area tcj irrea.  Such ef forts could not remain at national-1evel  bqt nust be co-ordinat,ed  ana integrated throughout ttie connuniiy,., "No'one would think,' i;=i;;  ir,airr:-a.1r.r
-- --countries , of appl}rlng," a , pureJ.y pro.vincial or.'regi-onal enfroynent policv-' !{hen lFFrC"g*u1iiy,besarne a sin.gte markJt, thEt"iu oo
1_111I ]9f8, l?tu,*nlf*-tf'Le possible !6;prrsue purely narj.onal euployment policies?
The Treaties''had''provided instrunedts fof  a Connunity poii"y  or, ' enployuent", but they were fevii in  nunber and rudinentarlr. and were no longer suited to economies undergoing 
""pia  ""i.r"ai";i,";;;i*ur., .r-  I  -.1 
:. 
.
on thi.s'point M, -f,evi S.andri streesed tfie need .ro1 r  tlioredgh- going overhaul 
,o_r .tne ,foc,i1! Fund to rnJe :_t :irr"-a"ti+; i""t;;;;; .of an actj-ve en'ploynent ,pdlicy.  guih ,"" .*rtit"ti";-ri.it'u* 
.free, ,, to takp, dtre.ct action ,to',induie the tr{enber st"t".-i,  "J.;t retraining and. ,rese-ttre4-e:rt  meaBures ""a mr"t-;;:";i"";!;"""1r,  :  ,',t resou'ncqa;  i'pdependent of contrlbutions fron ttre l,ler:aber States.
:l
'The eerger ofr th,b 'Treat,ies'. ghorlld prov.i.de an oppo{,tunity for confe*tng on'the- comnunity institutlon-i  t.he power apd,,fapi1i.tipe needed to i-urplement at true conmunity' policf "i-"*prr;il;ii, 
. -ii*ljert,
'however, be wondered whether the tirne-*"" riB* ;;;-;l;;"i,q"ro-*  . or riither .whether this  wae quite_ the,rigi:tl-rooa.nt.  tn  genpral., ,,  r .. M. Levi sandri , consid.ered, tnat the. ;_";;;; 
, ga,rlO await uJf ti;-iipup, 
,
'when the pol;rticar'wilr to adrrahc" *roisllia-pirt "li,:e"i"nr3o,.Gor;  ,,..; structioh  had aspe:rted ,J.tseLf .
But the will  to'nnove' in  thls  direction  would nqt be a uattdr 
:  j.,
of chanee, r,t must be the prod""t Jr ir.;-ii""l:resolve 
".f t;{,,8J}op*"n' peoplee. This was why it  wls the duty of ilre=t"iil*uiiJ", ,.,
. in$til into the workere a firSer a1d brgq"r, awareness., of the need f,or 3n esonom,lcalAy aad potritica-lly ,rui:ited,,filroiio,  .,  ;,,.  i
r1i
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considering the action taken by the Executivee to  come -to.tenms
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NOTE D'INFOR}{ATION
''PROGRES  . TECHNIQUE ET MARCHE  CO}'il{T]N'!
Intervention du  Pr€sident de la
Commission d.es Communaut6s europdennes, au llfbme Congrbs Interrrational
sur 'ltautomation  (0berhausenr le 5.3.1958)
":
Prenant 1a parole sur le thEme "progrbs teohnigue et marchd oomnunrf, le
P::ofesseur Lionelto Levl Sandri; Vice-Prdsid.ent  d.e Ia Commission d.es
Communaut6s europtiennes, a nentionn6 bribvernent le problEme de lr"6cart
technologiquelf. Si lfEurope veut €tre r€ellement ind.6penciante  et sur un pied
d"'dgalit€ avec 1es Etats-Unis, elle d.oit ee mettre avant tout dans une
position d€galit6 fond^amentale. Si cela est vrai., on ne voit  pas pourquoi
1a Grand.e-Bretagner.  ctest-a-d.ire lrE'tat europ6en qui se tror":.ve i. la tEte
de tous les autres par lteffort  qutil  fournit  d.ans le'domaine de la techno-
logie et d.e 1a reoherche, 'd.oit fester en dehors d.e b  Comnunaut6  europdenne.
Lropposition i, Ltadh€sion de ItAngleteme constitue politi.quement 'un facteur
n6gatif, gravement domnageable i, lfavenir de 1'Surope"
Que ,le progrbs techniEre soit un f,acteur d.6termina,nt d.e progrbs sociaf
crest une v6rit6 que persotule ne conteste. fI  faut toutefois signaler que
le progrds social ne ddcoule pas automatiquement  du progrbs teohnigue et
6conomique. Le trait6  de Rome exprime cette exigence  qua^nd il  affirme que
lrarn6lioration des conditions d.e vie et de travail  d.e 1a main-droeuvre  devrtnt
rdsulter non seulernent  du fonctionnement du march6 communr mais aussi
dtinterventions epdcifiqueg de caraetEre social. Dommage gue ceitains
lfoublient parfois.
Le progrbs technique provoque dee nod.ifications profondes dans }a
stnroture de I'emploi du point de rnre tant qra,ntitatif que qualitatif"  Alors
que d.ans certains secteurs les besoins de main-dtoeuvre diminuentr dans
dfautres d.es phdnorndnes de p6nurie apparaissent. Il  est donc n6cessaire
dradapter Ia struoture d.e ltoffre  d.e nain-d.toeuvre 5 celle d.e la demande
et d.e permettre Ia r6insertion  d.es travailleurs en surnombre dans Ie cycl-e
d.e production. A cette fin,  il  fauclra en particulier  promouvoir Ia r66d.uca-
tion professionnelle,  favoriser la rnobilitd g6ographiquer  cr6er de nouveaux
postes d"e travail  sp6cialement  d"ans les r6gions moins favoris6es' Les
solutions doivent pr6cdd-er ibs op6ra.tions d.e r€duction des effectifsl  de
sorte que Ia rdinseftion dans le cycle de produotion puisse avoir lieu
sans solutions d.e continuitd. &r drautres te:'nesl Itobjectif  i  atteindre
doit 6tre la stabilit6  d.e lfemploi obtenue grdce i. Ia mobilitd d"e la main-
droeuvre D, ltint6rieur  et i  ltert6rieur  d.e lrentreprise ou de chaque secteur
d.e production.
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tr1raminant ltaction des ftr6cutifs pour faire  face aux consdguences
sociales du progrbs technique, 1e Professeur Levi Sand.ri a soulignd .avant
tout Itinsuffisance  d.es insl;:rrments  et d.es noyens pr6ms par l-e Trait6.
11 semble que les Etats memllres ne se soient pas encore rendu plei-nement
eonnpte que les profondes transformations appeldes d se produire dans la
structure de 1'emploi au colrrs des prochaines ann6es imposent un effort
accru en matibre d.e mobilitd g6ographique et professionnelle. Cet effort
ne saurait rester national, il  do.it €tre coordonn6 et int6gr6 au niveau
communautaire.  Personne ne penserait, dans les d,iffdrents paysr pouvoir
mener une politique de f.iemp.lo.i purement provinciale ou r6gionale.  Quand
Ia Comrnunaut6 constituera rui marcli6 unique, otest-A.-dire 1e ler  juillet
t9681 oornment sera-t-iI  poss;ib1e de faire des politiques de 1'emploi
prrrement nationales ?
Les frait6s  ont prdvu crertains instnrments, encore que mod.estes et
nrd.imentaires, d'une politique communautaire d.e lremploi. l{ais ceg
instnrments  ne sont plus ad.euptds ir une r6a1it6 6eonomigue  en voie cLe rapide
et profonde transformation.
L'orateur a soulignd 5. ce propos Ia n6cessit6 d.tune r6vision profond.e
d.u Fond.s social pour en faile  f  instnrnent actif  drune poLitique aotive
de 1temploi. Un instnrment c'le ce g'enre doit pouvoir intervenir d.ireotement
pour stimuler lraction des Utats nenbres en matibre d.e r66ducation et d.e
r6installation, et d.oit disposer de ressources propres ind6penclantes  d.es
contributions des Etats.
La fusion des Trait6s dlevrait fournir ltoooasion pour reconnaltre
aux organismes  communautairers les pouvoirs et les moyens n6cesis;:,tres i  la
mise en oeuvre d.rune v6ritable politiEre conmunautaire de 1f enp,l.oi. On
peut toutefois se d.ernarrder si les temps sont mtrs pour une te.i.l e rdfortre
ou mieux stils  lui  sont profrices. Dtune fagon g6n6raler ltora.teur,estime
E1e Ia fusion peut attendre  d.es ternps meilleurs, lorsque se e'erra affinn6e
une vol.ont6 politigue dtavancer sur la voie d.e la constnrotion d"e lrEurope.
Mais cette volont6 ne sera pas le fruit  du hasartl. ElIe d.evra €tre
d.6termin6e par la volontd des populations  europ6ennes. Dfou la tiche qui
incombe aux syndicats de crder.dans 1a classe laborieuse une consoience
plus solid.e et plus profond.er de la n6cessit6 cl'une Er:rope unie
6conomi.qtrement et politiquement.
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